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 Na een vrij smartelijk lijden van ruim vier weken, voorafgegaan door een verzwakten toestand 
wan het gestel, trof ons heden nacht den pijnlijken slag door het overlijden van onzen geliefden en 
hoogeschatten man en vader 
F. LE COCQ, SENIOR 
in den gezegenden ouderdom van bijna 79 jaren. 
 Wij zijn bedroefd, diep bedroefd, doch, door dat alles heen, erkennen wij de goedertierene hand 
onzes Hemelschen Vaders, dat wij zoo langen tijd het voorrecht van zijn bijzijn hebben mogen smaken. 
 De zalige verwachting van onzen dierbaren ontslapene straks te zullen wederzien, om dan, in de 
onmiddelijke nabijheid van onzen Heer en Heiland, nooit weer gescheiden te zullen worden, giet balsem 
in de diepe wonden. 
   Mede namens meine kinderen, 
    MARIA LE COCQ, 
     (geb. Van Gorkom.) 
Harrison, S, D., 26 Mei 1907 
 Begrafenis en lijkdienst Woensdag 29 Mei, ten 2 uur. 
 After a rather painful suffering of at least four weeks, preceded by a weakened condition of the 
body, we were painfully struck last night by the death of our beloved and highly esteemed husband and 
father 
F. LE COCQ, SENIOR 
in the blessed age of almost 79 years. 
 We are saddened, deeply saddened, yet, through all of that, we recognize the good willing hand 
of our Heavenly Father, that we had the privilege to relish his presence for so long.  
 The blessed expectation of soon seeing our loved ones who have passed away again, to then, in 
the immediate nearness of our Lord and Savior, never be separated again, pours balm into the deep 
wounds. 
   Also on behalf of my children, 
    MARIA LE COCQ, 
     (born Van Gorkom.) 
Harrison, S, D., May 26, 1907 
 Funeral and funeral service Wednesday May 29, at 2 o’clock.  
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